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ABSTRACT
ABSTRAK
Lia Fitria (2017).  Kemampuan Berpikir Kritis dan Metakognisi Siswa dalam Menyelesaikan Masalah Matematika melalui 
Pendekatan Problem Solving.
Pengajaran matematika di jenjang sekolah menengah bertujuan agar siswa mampu berpikir kritis, logis dan sistematis. Kemampuan
berpikir kritis merupakan hal sangat penting bagi siswa guna menyelesaikan masalah matematika bersifat non-rutin. Faktor lain
yang mempengaruhi kesuksesan siswa menyelesaikan masalah matematika adalah kesadarannya terhadap apa yang diketahui dan
bagaimana menyelesaikannya yang dikenal dengan metakognisi. Salah satu upaya untuk melatihkan metakognisi dan berpikir kritis
secara bersamaan adalah dengan menerapkan pendekatan  problem solving. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis dan metakognisi siswa yang diajarkan dengan pendekatan  problem solving serta
korelasi antara kemampuan berpikir kritis matematis dan metakognisi siswa. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen
dengan desain pretest-posttest control group. Sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas VIII_2 dan VIII_3 di SMP Negeri 1
Banda Aceh. Pengumpulan data dilakukan dengan tes kemampuan berpikir kritis matematis dan angket metakognisi. Data dianalisis
menggunakan statistik uji-t dan uji korelasi. Hasil penelitian menunjukkan 1) kemampuan berpikir kritis siswa yang memperoleh
pembelajaran melalui pendekatan problem solving lebih baik daripada siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional, 2)
Metakognisi siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan pendekatan problem solving lebih baik daripada siswa
yang memperoleh pembelajaran secara konvensional, 3) Terdapat hubungan positif dan signifikan antara metakognisi siswa dengan
kemampuan berpikir kritis.
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